































ô¾õë ìÛ†èú: 72/3/68 €|…¾ç§ ðù†üþ: 3/7/68 € ¯ü±½ ðù†üþ: 51/01/78
‹±°¶þ Þ}†Ž|ø†ÿ ìñ}»± º~û Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ )48-8531(
ô øí©õ…ðþ „ðù† ‹† ì¥}õ…ÿ ¶±Ö¿ê ì¿õŽ ¬°ô¹
ìÛ~ìú:…Þñõó ñ ¬øú …² º±ôÑ „ìõ²½ Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ‹ú ºßê °¶íþ ¬° ¶Ç¦ ¬…ð»ã†øþ ¬° …ü±…ó ìþ|â¯°¬. ¬° Æõë
…üò ðýî Ú±ó …üò °º}ú ‹ú ôüµû ¬° ¶†ë|ø†ÿ …¨ý± …² °º~ °ô²…Ö³ôðþ ‹±¨õ°¬…° ‹õ¬û …¶•. ìÛ†ü·ú {Ï~…¬ ì±…Þ³ „ìõ²½ Þ}†‹~…°ÿ ô
…ÆçÑ|°¶†ðþ ô …ð}»†° Þ}†Ž ¬° Ÿñ~ ¬øú âº¯}ú ô ðý³ ìÛ†ü·ú ‹±ð†ìú|ø† ‹† ¶±Ö¿ê|ø†ÿ „ìõ²ºþ …üò ¤õ²û ¨õ¬ º†ø~ …üò ì~Î†¶•.
…üò µôø¼ ‹ú ìñËõ° {Ïýýò Þ}†Ž|ø†ÿ ìñ}»± º~û Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ô øí©õ…ðþ „ðù† ‹† ì¥}õ…ÿ ¶±Ö¿ê ì¿õŽ ¬°ô¹
…ðœ†ï º~û …¶•.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò µôø¼ ‹ú °ô½ ýí†ü»þ - {õ¾ý×þ …¶•. ›†ìÏú µôø¼ Þ}†Ž|ø†ÿ Ö†°¶þ ìñ}»± º~û ¬° ²ìýñú Þ}†‹~…°ÿ ô
…ÆçÑ|°¶†ðþ Æþ ¶†ë|ø†ÿ 48-8531 …¶•. {Ï~…¬ Þ}†Ž|ø†ÿ ìõ°¬‹±°¶þ 8521 Îñõ…ó Þ}†Ž ìþ|‹†º~. …‹³…° â±¬„ô°ÿ …ÆçÎ†– º†ìê
¬ô ðõÑ ô…°¶þ ð†ìú )¶ý†øú Þñ}±ë( ‹õ¬û ô …ÆçÎ†– ‹ú ¬¶• „ì~û …² ô…°¶þ ð†ìú|ø†€ ›ù• †¶©ãõüþ ‹ú ±¶¼|ø†ÿ µôø¼ ‹†
…¶}×†¬û …² ð±ï|…Ö³…° SSPS )41noisreV( {œ³üú ô {¥éýê º~.
ü†Ö}ú| ø†:…ð}»†° Þ}†Ž ¬° ¶†ë|ø†ÿ 46-0631 ‹† 25/5 ¬°¾~ )96( ¬…°…ÿ Þí}±üò Ö±…ô…ðþ ô ¬° ¶†ë|ø†ÿ 48-0831 ‹† 08/23 ¬°¾~
)014( ¬…°…ÿ ‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ …¶• .¬° ìý†ó Þéýú Þ}†Ž|ø†ÿ Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ìõ°¬ ‹±°¶þ@ …² ðË± ìõÂõÎþ "ì±…›Ð" ‹† 63/75
¬°¾~ )717( ¬…°…ÿ ‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ ô "„ìõ²½ Þ}†‹~…°ÿ" ‹† ¾×± ¬°¾~ …¶•. ¬° Æþ ¶†ë|ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ øý¢ Þ}†‹þ ¬° …üò
²ìýñú ìñ}»± ð»~û …¶•. ¬° ìý†ó Þ}†Ž|ø†ÿ ¬°¶þ ìõ°¬ ‹±°¶þ@ …² ðË± ìõÂõÎþ "Þ}†‹©†ðú ô Þ}†‹~…°ÿ" )21/81 ¬°¾~ ü† 72(
‹†æ{±üò Ö±…ô…ðþ °… ¬…°¬. ¬° ìõ°¬ ðõÑ Þ}†Ž|ø†€ Þ}†Ž|ø†ÿ {†‡ èý×þ ‹† 29/75 ¬°¾~ )427( ¬…°…ÿ ‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ ô Þ}†Ž|ø†ÿ {±›íú º~û
‹† 82/51 ¬°¾~ )191( ¬…°…ÿ Þí}±üò Ö±…ô…ðþ ø·}ñ~. Þ}†Ž|ø†üþ Þú ¬° ‹©¼ ì±›Ð ‹ú Îñõ…ó …‹³…° …¶}×†¬û ìþ|ºõð~ ‹† 88/64 ¬°¾~
)427( ¬…°…ÿ ‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ ô Þ}†Ž|ø†üþ Þú ‹ú Îñõ…ó …‹³…° ðí†üú|¶†²ÿ ø·}ñ~ ‹† 40/1 ¬°¾~ )31( ¬…°…ÿ Þí}±üò Ö±…ô…ðþ ìþ|‹†ºñ~.
¬° °…‹Çú ‹† øí©õ…ðþ Þ}†Ž|ø†ÿ ìñ}»± º~û ‹† ¶±Ö¿ê ì¿õŽ ¬°ô¹ ìÛ†ÆÐ Þ†°ºñ†¶þ Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ‹† 04/64 ¬°¾~
¬…°…ÿ ‹ý»}±üò øí©õ…ðþ ô ¬° Þ†°ºñ†¶þ Þ}†‹~…°ÿ ¬° º†¨ú ³ºßþ ‹† 50/82 ¬°¾~ ¬…°…ÿ Þí}±üò øí©õ…ðþ …¶•.
ð}ýœú|âý±ÿ:ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ð»†ó ìþ|¬øñ~ Þú {õèý~ Þ}†Ž ¬° Æþ …üò Ÿñ~ ¶†ë °ôð~ …Ö³…ü»þ Ÿ»íãý±ÿ ¬…º}ú€ …ì† ôÂÏý• ð»±
Þ}†Ž|ø†ÿ ¬°¶þ °º}ú Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ìñ†¶ ðý·• ô {ñù† {Ï~…¬ ì¥~ô¬ÿ …² Þ}†Ž|ø†ÿ °¬û Z ¬°¶þ ìþ|‹†ºñ~€ ô ‹©»þ
…² …üò {Ï~…¬ ðý³ ‹† ¶±Ö¿ê ì¿õŽ ¬°ô¹ …ðÇŒ†Ý Þ†ìê ð~…°¬. Þ}†Ž|ø†ÿ ¬°¶þ ìõ°¬ ‹±°¶þ ‹† ¶±Ö¿ê ì¿õŽ ¬°ô¹ ìÛÇÐ
Þ†°ºñ†¶þ Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ¬…°…ÿ ‹ý»}±üò øí©õ…ðþ ô ‹† ¬°ô¹ Þ†°ºñ†¶þ Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ¬° º†¨ú ³ºßþ
Þí}±üò øí©õ…ðþ °… ¬…°¬. ‹ñ†‹±…üò ìõ…°¬ÿ Ÿõó ðË†°– ô ‹†²ðã±ÿ ¬° {~ôüò Þ}†Ž|ø†ÿ ¬°¶þ °º}ú Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ô {†‡ Þý~
‹ý»}± ¬° ›ù• ðã†°½ Þ}†Ž|ø†ÿ ¬°¶þ Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ¬° ìõÂõÎ†{þ Þú Þí}± ‹ú „ðù† ±¬…¨}ú º~û …¶• ô ‹†²ðã±ÿ
ì}ñ†ôŽ ¶±Ö¿ê ì¿õŽ ¬°ô¹ …üò °º}ú ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬.
Þéý~ ô…´û| ø†:Þ}†‹~…°ÿ€ …ÆçÑ|°¶†ðþ€ Þ}†Ž ¬°¶þ€ ¶±Ö¿ê ¬°ô¹€ øí©õ…ðþ
1- Þ†°ºñ†¹ …°º~ Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Úî€ ðõü·ñ~û ì·‰õë )moc.oohay@2006ruopila_hk :liamE(
2- ì±‹þ â±ôû Þ}†‹~…°ÿ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó



























































Þƒ}ƒ†‹ƒ~…°ÿ ðƒõüƒò ¬° …üƒ±…ó Úƒ~ìƒ• {ƒ†°üƒ©ƒþ Ÿƒñƒ~…ðþ ð~…°¬.
‹ƒ±âƒ³…°ÿ …ôèƒýò ¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²½ °¶íþ ¬° …üò °º}ú ‹ú
¾ƒƒõ°– ¬ô°û|øƒƒ†ÿ Þƒƒõ{ƒƒ†û ìƒƒ~– ‹ƒƒú ¶ƒƒ†ë 0231 )1491( ‹ƒ±
ìƒþ|âƒ±¬¬. ð©·}ýƒò ¬ô°û ¬…ð»ã†øþ Þ}†‹~…°ÿ ¬° …ü±…ó ¬°
¶†ë 5431 ¬° ¬…ð»ß~û Îéõï {±‹ý}þ ¬…ð»ã†û {ù±…ó ¬° ìÛÇÐ
Þ†°ºñ†¶þ …°º~ {†‡ ¶ý¸ º~. …Þñõó Þú ì}œ†ô² …² ðýî Ú±ó …²
ô°ô¬ „ìƒõ²½ Þ}ƒ†‹~…°ÿ ðõüò ¬° Þ»õ° ì† ìþ|â¯°¬ øñõ²
Þ}†Ž|ø†ÿ ²ü†¬ÿ - …Îî …² {±›íú ü† {†‡ èýØ - ‹ú ²‹†ó Ö†°¶þ ¬°
…üò °º}ú ðõº}ú ð»~û …¶•. …² ìý†ó „ó {Ï~…¬ øî Þú ìñ}»±
º~û {Ï~…¬ …ð~Þþ ›ñŒú ¬°¶þ ¾±Ù ¬…°ð~ ô ìõ°¬ …°›†Ñ ô
ìÇ†èÏú ¬…ð»œõü†ó …üò °º}ú ø·}ñ~ ô ¬…ð»œõü†ó …üò °º}ú
‹ý»}± ‹ú {Û±ü±…– …¶}†¬…ó ¬° Þç¹|ø† ô {Ï~…¬ …ð~Þþ Þ}†Ž
Ö†°¶þ ô Þ} ìõ›õ¬ æ{ýò ì}ßþ ‹õ¬û|…ð~.]1[ èýßò ¬° ¤†ë
¤ƒ†Âƒ± {Ïƒ~…¬ÿ …ðƒ~á ðƒ†ºƒ± {©¿¿ƒþ ¬° ²ìýñƒú Þ}†‹~…°ÿ
…Ú~…ï ‹ú Ÿ†’ Þ}†Ž Ö†°¶þ Þ±¬û|…ð~. 
„ìõ²½ Þ}†‹~…°ÿ ¬° …ü±…ó ‹† ¬ºõ…°ÿ|ø†ÿ ‹·ý†° °ô‹ú
°ô ‹ƒƒõ¬û …¶ƒƒ•€ …ìƒƒ† ¬°…üƒƒò ìƒýƒƒ†ó ¬ô ìƒ»ƒßƒƒê …¶ƒƒ†¶ƒƒþ {ƒ± ô
Ÿ»íãý±{±€ üßþ ÞíŒõ¬ „ìõ²ºã± ô ¬üã±ÿ ÞíŒõ¬ Þ}†Ž
Ö†°¶þ ¬° ²ìýñú Îéõï Þ}†‹~…°ÿ …¶• ô {† øñã†ìþ Þú ì~°¹
ô Þ}†Ž ‹ú ¤~ Þ†Öþ ‹±…ÿ „ìõ²½ Þ}†‹~…°ÿ ìõ›õ¬ ðŒ†º~
¬° {õ¶Ïú …üò Îéî ¬° …ü±…ó ðŒ†ü~ ìÇí‰ò ‹õ¬ ô ¬° …üò ìý†ó ‹ú
{†‡ èýØ ð·Œ• ‹ú {±›íú {õ›ú ‹ý»}±ÿ ‹†ü~ ìŒ¯ôë â±¬¬€ Ÿ±…
Þƒú øƒ± üƒà …² …÷ƒ±øƒ†ÿ ¨†°›þ ð†â³ü± ‹± ì·†êˆ ìéþ ¨õ¬
{ƒ†‡ Þƒýƒ~ ìƒþ|Þƒñƒñƒ~ …èƒŒƒ}ƒú …² ðƒõºƒ}ú|ø†ÿ ¨†°›þ ðý³ ðíþ|{õ…ó
‹þ|ðý†² ‹õ¬.]2[
°º}ú Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ üßþ …² °º}ú|ø†üþ …¶•
Þú ‹ú ì~¬ Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ ›~ü~ º†ø~ {¥õæ– ¶±üÐ …¶• ô
¬° …üƒƒƒò ¬ô°û 52 ¶ƒƒƒ†èƒƒƒú {ƒƒ¥ƒƒƒõë ¬° Öƒƒñƒƒƒ†ô°ÿ …ÆƒƒçÎƒƒ†– …²
Ÿƒ»ƒíƒãƒýƒ±{ƒ±üƒò ¬âƒ±âƒõðƒþ|øƒ† ‹ƒõ¬û …¶ƒ• Þƒú Þƒ}ƒ†‹ƒ~…°ÿ ô
…ÆçÑ|°¶†ðþ °… {¥• {†‡ ÷ý± Ú±…° ¬…¬û …¶•. 
ðƒõÞ†°ü³ÿ ¬° µôø»þ ‹ý†ó ìþ|Þñ~ Þú ìý³…ó øí†øñãþ
ìñ†‹Ð ì±¬ ðý†² ¬ô°û Þ†°ºñ†¶þ ô Þ†°ºñ†¶þ …°º~ Þ}†‹~…°ÿ ‹†
ìñ†‹Ð ìõ›õ¬ ¬° ¶ú ìœíõÎú ¬…ð»ß~û Îéõï {±‹ý}þ ô ¬…ð»ã†û
Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ô {±‹ý• ì~°¹ 5/34¬°¾~ …¶•.]3[
‹ƒ† {õ›ú ‹ú …üñßú ø³üñú€ ðý±ôÿ …ð·†ðþ ô ²ì†ó ‹·ý†°ÿ
¾ƒƒ±Ù {ƒùƒýƒƒú ô Ÿƒƒ†’ Þƒ}ƒƒ†Ž ìƒƒþ|ºƒƒõ¬ ô °ôðƒ~ ìƒõÂƒõÎƒþ
Þƒ}ƒƒ†Ž|øƒƒ†ÿ Ÿƒƒ†’ ºƒƒ~û ô …ðƒÇŒƒ†Ý „ó ‹ƒ† ¶ƒ± Ö¿ƒê ¬°ô¹
Þ}†‹~…°ÿ€ ô …² Æ±Ù ¬üã± Î~ï {¥ÛýÜ ¬° …üò ²ìýñú {†Þñõó ô
…øíý• ì·‰éú€ µôø»ã± ‹± „ó º~ {† Þéýú Þ}†Ž|ø†ÿ ìñ}»±
ºƒƒ~û ¬° °ºƒ}ƒƒú Þƒ}ƒƒ†‹ƒƒ~…°ÿ ô …ÆƒƒçÑ|°¶ƒƒ†ðƒƒþ °… ¬° Öƒƒ†¾ƒéƒƒú
¶ƒƒ†ë|øƒƒ†ÿ 48-8531 …² ðƒËƒƒ± Þƒíƒþ€ °ôðƒ~ ìƒõÂƒõÎƒþ€ ðƒõÑ
){†‡ èýØ ô {±›íú ‹õ¬ó(€ °ô²„ì~ ‹õ¬ó …ÆçÎ†– „ðù† ìõ°¬
‹±°¶þ Ú±…°¬…¬û ô ì»©À ðí†ü~ {† Ÿú ¤~ ‹† ìõÂõÎ†–
ìƒƒƒõ›ƒƒƒõ¬ ¬°ìƒ¥ƒ}ƒƒƒõ…ÿ ¶ƒƒ±Öƒ¿ƒƒê ¬°ô¹ ìƒ¿ƒƒõŽ ºƒƒõ°…ÿ
…ðƒÛƒƒçŽ Öƒ±øñãƒþ øí©ƒõ…ðƒþ ¬…°¬@ øí¡ñýƒò ‹ƒ±ðƒ†ìƒú °üƒ³…ó
„ìƒƒƒõ²ºƒƒƒþ °… …² ôÂƒƒÏƒƒýƒƒ• ðƒ»ƒƒ± Þƒ}ƒƒ†Ž|øƒƒ†ÿ Þƒ}ƒƒ†‹ƒƒ~…°ÿ ô
ÞíŒõ¬ø†ÿ „ðù† „â†û ðí†ü~. 
°ô½ ‹±°¶þ
…üò µôø¼ ‹ú °ô½ ýí†ü»þ {õ¾ý×þ ô ‹† Îñõ…ó "‹±°¶þ
Þ}†Ž|ø†ÿ Ö†°¶þ ìñ}»± º~û Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ô
øí©õ…ðþ Þ}†Ž|ø†ÿ ¬°¶þ ‹† ì¥}õ…ÿ ¶±Ö¿ê ì¿õŽ
¬°ô¹" …ðœƒ†ï ºƒ~û …¶ƒ•. ›ƒ†ìÏƒú ƒµôøƒ¼ 8521 Îñƒõ…ó
Þƒƒ}ƒƒƒ†Ž Öƒƒƒ†°¶ƒƒƒþ ìƒƒñƒƒ}ƒƒ»ƒƒƒ± ºƒƒƒ~û ¬° ²ìƒýƒñƒƒú Þƒ}ƒƒ†‹ƒƒ~…°ÿ ô
…ÆçÑ|°¶†ðþ Æþ ¶†ë|ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ …¶•. ‹† …¶}×†¬û
…² ðË± ì~°¶†ó °º}ú Þ}†‹~…°ÿ 941 Îñõ…ó Þ}†Ž ¬°¶þ ¬°
ðË± â±Ö}ú º~. ô ‹±…ÿ {Ïýýò ìý³…ó øí©õ…ðþ …² 901 Þ}†Ž
¬°¶þ Þú {Ï~…¬ ì¥~ô¬ÿ …² „ðù† ¬° †ü†ó ¶±Ö¿ê ì¿õŽ
¬°ô¹ {õ¾ýú º~û|…ð~ …¶}×†¬û ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° â±Ö}ñ~.
æ²ï ‹ú ®Þ± …¶• Ÿõó {Ï~…¬ 04 Îñõ…ó …² 941 Þ}†Ž ¬°¶þ
ì±‹õÉ ‹ú ¬°ô¹ )„ì†°€ °ô½ {¥ÛýÜ€ ... ( ìþ|‹†º~ Þú ¬°
…üƒò µôø¼ ìõ°¬ ìÇ†èÏú Ú±…° ðã±Ö}ú …ð~€ ‹ñ†‹±…üò ‹±…ÿ
{Ïýýò ìý³…ó øí©õ…ðþ 901 Þ}†Ž ¬°¶þ ‹±°¶þ º~û|…ð~.
¬° …üò °…¶}† Þ}†Ž|ø†ÿ °¬û Z …² èõ§ Ö»±¬û Þ}†‹»ñ†¶þ
ìƒéƒþ ¶ƒ†ë 4831 ‹ƒ±°¶ƒþ ºƒ~ðƒ~ ô Þƒ}ƒ†Ž|øƒ†üþ Þú ¬…°…ÿ
Ÿƒñƒ~üò ôü±…ü¼ ‹õ¬ „¨±üò ôü±…ü¼ ‹ú Îñõ…ó ›†ìÏú ¬°
ðË± â±Ö}ú º~. 
…‹ƒ³…° âƒ±¬„ô°ÿ …ÆƒçÎƒ†– º†ìê ¬ô ðõÑ Ÿà èý·•





















































¨~üœú Îéþ|õ° ð~ôºò ô øíß†°…ó
Þ}†Ž|ø†ÿ ìñ}»±û …‹}~… ìõÂõÎ†– ìÇ±§ º~û ¬° Þ}†Ž|ø†
)…ôèýò ìõÂõÎþ Þú Þ}†‹©†ðú ìéþ ‹ú Þ}†Ž …¨}¿† Á ¬…¬û
…¶•( °… ‹† …¶}×†¬û …² ÆŒÛú|‹ñ~ÿ )ASIL ô ASI( ô °¬û z ¬°
°¬û|‹ñ~ÿ CL ô øí¡ñýò ¬°ô¶þ Þú ¬° ìÛ†ÆÐ Þ†°ºñ†¶þ ô
Þ†°ºñ†¶þ …°º~ …°…úˆ ìþ|ºõ¬ ‹ú 31 â±ôû ìõÂõÎþ {Û·ýî
ðíõ¬û ô â³üñú ì}×±Úú °… ‹±…ÿ ¶†ü± ìõÂõÎ†{þ Þú …ìß†ó
âƒñƒœƒ†ðƒýƒ~ó „ðƒùƒ† ¬° üƒßƒþ …² 31 ìƒõÂƒõÑ ÖƒõÝ ìƒý·± ðŒõ¬
…¨}¿†Á ¬…¬û º~. ¶¸ …üò 41 â±ôû …² ìõÂõÎ†– ›íÏ†_
‹† 46 ²ü± â±ôû ìõÂõÎþ {Û·ýî º~ð~. ¬° Ÿà èý·• ¬ôï
‹±…ÿ ìÛ†ÆÐ Þ†°ºñ†¶þ ô Þ†°ºñ†¶þ …°º~ )³ºßþ ô Îéõï
…ðƒ·ƒ†ðƒþ( ‹ƒ±…ÿ ø± ¬°¹ )¬°ô¹ …¾éþ( üà Ÿà èý·•
›ƒùƒ• {ƒÏƒýƒýƒò øƒíƒ©ƒõ…ðƒþ Þƒ}ƒ†Ž|øƒ†ÿ ¬°¶ƒþ ‹ƒ† ¶±Ö¿ê
ìƒ¿ƒõŽ ¬°ô¹ ìƒÛƒÇƒÐ Þƒ†°ºƒñƒ†¶ƒþ ô Þƒ†°ºƒñƒ†¶ƒþ …°ºƒ~
)³ºßþ ô Îéõï …ð·†ðþ( Æ±…¤þ º~. ‹ñ†‹±…üò 51 Î~¬ Ÿà
èƒýƒ·ƒƒƒ• ìƒƒƒ±‹ƒƒƒõÉ ‹ƒƒƒú ìƒÛƒÇƒƒƒÐ Þƒƒƒ†°ºƒñƒƒƒ†¶ƒƒƒþ Þƒ}ƒƒƒ†‹ƒƒƒ~…°ÿ ô
…ÆƒƒçÑ|°¶ƒƒ†ðƒþ ô 31 Îƒ~¬ Ÿƒà èƒýƒ·ƒ• ìƒ±‹ƒõÉ ‹ƒú ìƒÛƒÇƒÐ
Þ†°ºñ†¶þ Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ ô 5 Î~¬ Ÿà
èƒýƒ·ƒƒ• ‹ƒ±…ÿ ìÛÇƒÐ Þƒ†°ºñƒ†¶ƒþ …°ºƒ~ Æƒ±…¤ƒþ ô {ƒõ¶ƒÈ
µôø»ã± {ßíýê º~. ô …ÆçÎ†– ‹ú ¬¶• „ì~û …² Ÿà
èý·•|ø†€ ›ù• †¶©ãõüþ ‹ú ¶õö …æ– µôø¼ ‹† …¶}×†¬û
…² ðƒ±ï|…Öƒ³…° SSPS )41noisreV( ìõ°¬ {œ³üú ô {¥éýê Ú±…°
â±Ö}ñ~. 
ü†Ö}ú|ø†
¬° °…‹Çú ‹† ¶†ë …ð}»†° Þ}†Ž|ø†€ ¶†ë|ø†ÿ 46-0631 )Æþ
¶ƒ†ë|øƒ†ÿ 95-8531 ‹ƒú Îéƒ• …ðÛƒçŽ Öƒ±øñãƒþ ‹ƒú ð~°–
Þ}ƒ†Ž ìñ}»ƒ± ìþ|º~. ¬° …üò ¬ô ¶†ë ÖÛÈ 8 Îñõ…ó Þ}†Ž
ìñ}»ƒ± ºƒ~û …¶ƒ•. ‹ñ†‹±…üò …üò ¬ô ¶†ë …² ›~…ôë ¤Ù¯
º~û …¶•. ô ›~…ôë º†ìê 6 ¬ô°û …² ðË± ¶†ë …ð}»†° Þ}†Ž
ìƒƒþ|‹ƒƒ†ºƒƒ~.( ‹ƒƒ† )96( 25/5¬°¾ƒƒ~ ¬…°…ÿ Þƒí}ƒ±üƒò Öƒ±…ô…ðƒþ
ø·}ñ~ ô ¶†ë|ø†ÿ 48-0831 ‹† )014( 08/23¬°¾~ ¬…°…ÿ
‹ƒýƒ»ƒ}ƒ±üƒò Öƒ±…ô…ðƒþ ìƒþ|‹ƒ†ºƒñƒ~. ¬° …üƒò ƒµôøƒ¼ ì»©À
â±¬ü~ Þú {Ï~…¬ Þ}†Ž|ø†üþ Þú ‹ýò ¶†ë|ø†ÿ 8531 {† 48
ìñ}»± º~û|…ð~ 8521 Îñõ…ó ìþ|‹†º~. Þú ‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ
ìƒ±‹ƒõÉ ‹ƒú ¶ƒ†ë 1831 ìƒþ|‹†º~ ‹† {Ï~…¬ 741 Îñõ…ó Þ}†Ž
ìñ}»±û Þú 7/11¬°¾~ …² ›†ìÏú °… º†ìê ìþ|ºõ¬ ô ¸ …²
„ó ‹ú {±{ý ¶†ë|ø†ÿ 08 ô 28 ‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ|ø† °… ¬…°…
ìþ|‹†ºñ~ Þú ‹ú {±{ý 8/01 ô 5/9¬°¾~ …² ›†ìÏú °… º†ìê
ìƒþ|ºƒõðƒ~. ‹ƒú ¬èýê ±…Þñ~âþ ²ü†¬ {Ï~…¬ ¶†ë|ø†ÿ …ð}»†°
Þ}†Ž|ø†ÿ ô øí¡ñýò ‹±…ÿ ‹±°¶þ ô ð}ýœú|âý±ÿ ¬ÚýÜ|{±€
„ðù† °… ¬° 7 â±ôû Ú±…° ¬…¬üî. 
ôÂÏý• …ð}»†° Þ}†Ž|ø†ÿ Æþ ¶†ë|ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ
…² ðËƒ± Öƒ±…ô…ðþ Þ}†Ž|ø†ÿ ¬…°…ÿ °º~ ¾Ïõ¬ÿ …¶• ôèþ
ìýƒ³…ó °ºƒ~ Þ}ƒ†Ž|ø†ÿ ìñ}»±û ¬° ø± ¬ô°û ð·Œ• ‹ú ¬ô°û
ÚƒŒƒéƒƒþ ìƒ}ƒ×ƒƒ†ô– …¶ƒƒ• Þƒú …üƒò ìýƒ³…ó °ºƒ~ ‹ƒú ¾ƒõ°– ²üƒ±
ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~ : ¬ô°û ¬ôï ðƒ·Œ• ‹ú ¬ô°û …ôë 3/94¬°¾~ °º~
¬…º}ú …¶•€ ¬ô°û ¶õï ð·Œ• ‹ú ¬ô°û ¬ôï 9/63¬°¾~ °º~€
¬ô°û Ÿƒùƒ†°ï ðƒ·ƒŒƒ• ‹ƒú ¬ô°û ¶ƒõï 1/64¬°¾~ °º~€ ¬ô°û
ñœî ð·Œ• ‹ú ¬ô°û Ÿù†°ï 8/55¬°¾~ °º~ ô ¬ô°û º»î
ð·Œ• ‹ú ¬ô°û ñœî 7/72¬°¾~ °º~ ¬…º}ú …¶•. 
‹ƒý»}±üò Ö±…ô…ðþ ì±‹õÉ ‹ú ¬ô°û º»î üÏñþ ¶†ë|ø†ÿ
08 {† 48 ìþ|‹†º~ Þú {Ï~…¬ 014 Îñõ…ó Þ}†Ž ìñ}»± º~û …¶•
Þƒú 08/23¬°¾ƒ~ …² Þê ›†ìÏú °… º†ìê ìþ|ºõ¬ ô Þí}±üò
Ö±…ô…ðþ ì±‹õÉ ‹ú ¶†ë|ø†ÿ 06 {† 36 ìþ|‹†º~ Þú 96 Îñõ…ó
Þƒ}ƒ†Ž ìƒñ}»± º~û …¶• Þú 25/5¬°¾~ …² ›†ìÏú °… º†ìê
ìþ|ºõ¬)›~ôë 1(. 


































































Þƒ}ƒ†Ž|øƒ†ÿ ìƒñ}»± º~û …² ðË± ìõÂõÎþ ¬° 41 â±ôû
Ú±…° â±Ö}ñ~ Þú ¸ …² ‹±°¶þ …ÆçÎ†– ›íÐ|„ô°ÿ º~û
ìƒ»ƒ©ƒÀ âƒ±¬üƒ~ Þƒú ‹ƒý»}±üò Ö±…ô…ðþ ì±‹õÉ ‹ú "ì±…›Ð"
ìþ|‹†º~ Þú {Ï~…¬ 717 ìõ°¬ ìþ|‹†º~€ üÏñþ 63/75¬°¾~ …²
›†ìÏú ìõ°¬ ìÇ†èÏú °… º†ìê ìþ|ºõ¬. ¸ …² …üò ìõÂõÑ€
ìƒõÂƒõÎƒ†– "ìƒ}ƒ×ƒ±Úƒú" )42/8¬°¾ƒ~ ü† 301(€ "Ÿ†’ ô ð»±"
)63/7¬°¾ƒ~ ü† 29(€ "Þ}†‹©†ðú ô Þ}†‹~…°ÿ" )23/6¬°¾~ ü†
97( ô "¶†²ì†ð~øþ" )44/5¬°¾~ ü† 86( ‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ °…
ð·Œ• ‹ú ìõÂõÎ†– ¬üã± ¬…°… ìþ|‹†ºñ~.
øƒíƒ¡ƒñƒýƒƒò Úƒƒ†‹ƒê ®Þƒ± …¶ƒ• Þƒú ¬° ìƒõÂƒõÑ "„ìƒõ²½
Þ}†‹~…°ÿ" Þ}†‹þ ìñ}»± ð»~û …¶•.
¬° °…‹Çú ‹† ôÂÏý• Þ}†Ž|ø†ÿ ìñ}»± º~û ‹± ¤·
¶†ë …ð}»†° „ðù† ‹† {õ›ú ‹ú ›~ôë 2 ì»©À º~ Þú Æþ
¶ƒ†ë|øƒ†ÿ 08 {ƒ† 48 ‹ƒýƒ»ƒ}ƒ±üƒò Öƒ±…ô…ðƒþ ìƒõÂƒõÑ ¬° ‹ƒýƒò
Þƒƒ}ƒƒƒƒ†Ž|øƒƒƒƒ†ÿ ìƒƒñƒƒ}ƒƒ»ƒƒƒƒ±û ô›ƒƒƒƒõ¬ ¬…°¬ Þƒƒƒƒú ºƒƒƒ†ìƒƒƒê )014(
08/23¬°¾ƒ~ …² ›†ìÏú …¶• ô ¶†ë|ø†ÿ 06 {† 36 ¬…°…ÿ




63-60 67-64 71-68 75-72 79-76 84-80 ﻊﻤﺟ 
 ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد
ﻪـﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ و يراﺪــ ﺑﺎﺘﻛ108 /0504 /0432 /02521736 /12716/27932 /6
عﻼﻃا ﻲﻧـﺎ ﺳر432 /0108 /0108 /0324/0927 /054 /02384/1
 ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ يزـﺎ ﺳ108 /00000216/0864 /01080 /02168/1
ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزـﺎ ـﺳ324 /0756 /0324 /01844/11736 /12060/16844/5
 ﻊﺟاﺮﻣ5047608 /61054 /811296/81858/1418912 /1571736/57
 و نﺎﻣزـﺎ ﺳ ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ 
ﻪـﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ
000000216/0648 /000864/0
ﻪــ ﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ عاﻮﻧا216 /000648 /01736/1864 /01520 /14884/3
 يراﺪـﺑﺎﺘﻛ شزﻮـﻣآ00000000000000
 ﺮـﺸﻧ و پﺎﭼ432 /0324 /0432 /0864/02524848 /39236/7
 رﺎﻣ آ و شور  ﻖـﻴﻘﺤﺗ216 /000324 /0108/0216 /0216/01080/0
 و ﻆﻔﺣ  يراﺪـﻬﮕﻧ  داﻮﻣ108 /0108 /0864/0324/0756 /0864/02824/2
يژﻮــ ﻟﻮﻨﻜﺗ  تﺎﻋﻼﻃ ا108 /054 /0216/0216/0756 /01628 /13364/2
 تـﺎ ﻴﺑدا00216 /0216/0216/0432 /01188 /02060/1
 ﺮﻳﺎﺳ00324 /0324 /01188/02608 /25972 /410324/8
ﻊﻤﺟ6952/510324/814128/1120648/1632168/2541080/321250100





















































¨~üœú Îéþ|õ° ð~ôºò ô øíß†°…ó
‹ƒƒƒ± …¶ƒƒƒ†¹ ›ƒƒƒ~ôë 3 ¬° ‹ƒƒýƒƒƒò Þƒ}ƒƒ†Ž|øƒƒ†ÿ ¬°¶ƒƒþ
ìƒñƒ}ƒ»ƒƒ±ºƒƒ~û ìƒƒõÂƒõÑ "Þƒ}ƒ†‹ƒ©ƒ†ðƒú ô Þƒ}ƒ†‹ƒ~…°ÿ" ‹ƒ† )72(
21/81¬°¾ƒƒ~ ¬…°…ÿ ‹ƒý»}ƒ±üƒò Öƒ±…ô…ðƒþ ¬° ›ƒ†ìÏƒú ìƒõ°¬
ìƒÇƒ†èƒÏƒú ìƒþ|‹ƒ†º~. ¸ …² …üò ìõÂõÎ†– "¶†²ì†ð~øþ"
)87/61¬°¾ƒƒ~ üƒƒ† Öƒƒ±…ô…ðƒþ 52(€ "{ƒßƒñƒõèƒõ²ÿ …ÆƒçÎƒ†–"
)57/21¬°¾~ ü† Ö±…ô…ðþ 91(€ "ìœíõÎú|¶†²ÿ" ô "ì±…›Ð"
)70/01¬°¾~ ü† Ö±…ô…ðþ 51( ‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ °… ð·Œ• ‹ú
ìƒõÂƒõÎƒ†– ¬üãƒ± ¬…°… ìƒþ|‹ƒ†ºñ~. Ú†‹ê®Þ± …¶• Þú ¬°
ìõÂõÑ "„ìõ²½ Þ}†‹~…°ÿ" Þ}†‹þ ìñ}»± ð»~û …¶•.
¬° °…‹Çú ‹† ôÂÏý• Þ}†Ž|ø†ÿ ìñ}»± º~û ‹± ¤·
¶†ë …ð}»†° „ðù† ‹† {õ›ú ‹ú ›~ôë 3 ì»©À º~ Þú Æþ
¶ƒ†ë|øƒ†ÿ 08 {ƒ† 48 ‹ƒýƒ»ƒ}ƒ±üƒò Öƒ±…ô…ðþ ìõÂõÑ ¬° ‹ýò
Þƒ}ƒ†Ž|øƒ†ÿ ìƒñƒ}ƒ»ƒ±û ô›õ¬ ¬…°¬ Þú º†ìê )Ö±…ô…ðþ 06(
03/04¬°¾~ …² ›†ìÏú …¶• ô ¶†ë|ø†ÿ 06 {† 36 ¬…°…ÿ
Þƒíƒ}±üò Ö±…ô…ðþ ¬° …üò ²ìýñú|…ð~ Þú º†ìê )Ö±…ô…ðþ 5(
53/3¬°¾~ …² ›†ìÏú …¶•.
ôÂÏý• Þ}†Ž|ø†ÿ ìñ}»± º~û …² ðË± ðõÑ „ðù† ‹ú …üò
¾õ°– ìþ|‹†º~ Þú ‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ ì±‹õÉ ‹ú Þ}†Ž|ø†ÿ
 لﺎﺳ
عﻮﺿﻮﻣ 
63-60 67-64 71-68 75-72 79-76 84-80 ﻊﻤﺟ 
 ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد
ﻪـﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ و يراﺪــ ﺑﺎﺘﻛ0021/3421/3432/0174/70138/722718/12
عﻼﻃا ﻲﻧـﺎ ﺳر10/670010/6710/6742/6821/3496/04
 ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ يزـﺎ ﺳ000010/6710/6764/0374/701510/07
ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزـﺎ ـﺳ21/3421/3421/3453/3653/3696/042516/78
 ﻊﺟاﺮﻣ000021/3432/0142/6864/031510/07




 يراﺪـﺑﺎﺘﻛ شزﻮـﻣآ00000000 000000
 ﺮـﺸﻧ و پﺎﭼ0010/670000 21/3421/3453/36
 رﺎﻣ آ و شور  ﻖـﻴﻘﺤﺗ10/6710/670021/3421/3421/3485/37
 و ﻆﻔﺣ  يراﺪـﻬﮕﻧ  داﻮﻣ10/6710/670032/010010/6764/03
يژﻮــ ﻟﻮﻨﻜﺗ  تﺎﻋﻼﻃ ا0021/340021/3453/36106/711912/75
 تـﺎ ﻴﺑدا00000000 0010/6710/67
 ﺮﻳﺎﺳ0010/670000 0064/0374/70
ﻊﻤﺟ53/35106/71106/712214/764228/196040/30149100

























































{†‡ èýØ º~û …¶• Þú º†ìê 29/75¬°¾~ )Ö±…ô…ðþ 427( …²
›†ìÏú ìõ°¬ ìÇ†èÏú ìþ|ºõ¬.
¸ …² „ó€ Þ}†Ž|ø†ÿ â±¬„ô°ÿ º~û ô {±›íú º~û ø±
üà ‹ú {±{ý 08/62¬°¾~ )Ö±…ô…ðþ 533( ô 82/51¬°¾~
)Öƒ±…ô…ðƒþ 191( …² ›ƒ†ìƒÏƒú °… ºƒ†ìƒê ìƒþ|ºƒõðƒ~. ¬° °…‹Çú ‹†
ôÂÏý• ðõÑ Þ}†Ž|ø†ÿ ìñ}»±û ¶†ë|ø†ÿ 08 {† 48 ¬…°…ÿ
‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ ì±‹õÉ ‹ú ø± ¶ú °ô½ ìþ|‹†ºñ~ Þú º†ìê
08/23¬°¾~ )Ö±…ô…ðþ 014( …² ›†ìÏú …¶• ô ¶†ë|ø†ÿ 06 {†
36 ¬…°…ÿ Þƒíƒ}ƒ±üƒò Öƒ±…ô…ðƒþ ø·}ñ~ Þú º†ìê 25/5¬°¾~
)Ö±…ô…ðþ 96( …² ›†ìÏú …¶•. 
¬° °…‹ƒÇƒú ‹ƒ† ôÂƒÏƒýƒ• Þƒ}†Ž|ø†ÿ ìñ}»± º~û …² ðË±
ìõ…°¬ …¶}×†¬û „ðù†€ ð}†ü ‹ý†ðã± …üò ìÇé …¶• Þú 837
Îñõ…ó Þ}†Ž ‹ú Îñõ…ó …‹³…° Þ}†‹~…°ÿ ìþ|‹†ºñ~ Þú ¬° ‹ýò
…‹³…°ø†ÿ Þ}†‹~…°ÿ ‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ ì±‹õÉ ‹ú Þ}†Ž|ø†üþ
…¶• Þú ¬° ‹©¼ ì±›Ð ìõ°¬ …¶}×†¬û|…ð~ Þú 88/64¬°¾~
…² ›†ìÏú ìõ°¬ ìÇ†èÏú °… º†ìê ìþ|ºõ¬ ô Þí}±üò Ö±…ô…ðþ
ìƒ±‹ƒõÉ ‹ƒú …‹ƒ³…° ¬° ðƒíƒ†üƒú|¶ƒ†²ÿ …¶ƒ• Þƒú 40/1¬°¾~ …²
›†ìÏú °… º†ìê ìþ|ºõ¬.
ôÂƒƒÏƒƒýƒƒƒƒ• Þƒƒ}ƒƒƒƒ†Ž|øƒƒƒƒ†ÿ Þƒƒíƒƒƒƒà ¬°¶ƒƒƒƒþ ô ¬°¶ƒƒƒƒþ
‹~üò|¾õ°– ìþ|‹†º~ Þú ‹ú {±{ý 82/31€ 29/11¬°¾~ …²
›†ìÏú °… º†ìê ìþ|ºõð~.
¬° ¨ƒ¿ƒõÁ ìƒõ…°¬ …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² Þƒ}†Ž|ø†ÿ ìñ}»±û
‹ƒ±¤ƒ·ƒ ¶ƒ†ë …ðƒ}ƒ»ƒ†° „ðù†€ ì»©À º~ Þú ¶†ë|ø†ÿ
0831 {ƒ† 4831 ¬…°…ÿ ‹ƒýƒ»ƒ}ƒ±üƒò Öƒ±…ô…ðƒþ ¬° …üƒò ²ìƒýƒñú
ìƒƒþ|‹ƒƒ†ºƒñƒ~ ô ¶ƒ†ë|øƒ†ÿ 0631 {ƒ† 3631 ¬…°…ÿ Þƒíƒ}ƒ±üƒò
Ö±…ô…ðþ ø·}ñ~ …¶•.
¬° ìƒÛƒÇƒƒÐ Þƒƒ†°ºƒñƒƒ†¶ƒƒþ Þƒ}ƒƒ†‹ƒƒ~…°ÿ ‹ƒƒ†æ{ƒƒ±üƒƒò ìƒýƒƒ³…ó
øƒíƒ©ƒƒõ…ðƒƒþ ìƒ¥ƒ}ƒƒõ…ÿ Þƒ}ƒƒ†Ž|øƒƒ†ÿ ¬°¶ƒƒþ ìƒñƒ}»ƒ±ºƒ~û ‹ƒ†
ì¥}õ…ÿ ¶±Ö¿ê ¬°¹ " ì±›Ð ºñ†¶þ Îíõìþ)æ{ýò(" ‹†
001¬°¾ƒ~ ìþ|‹†º~. ô ¸ …² „ó ¬°ô¹ "ìõ…¬ ô ¨~ì†–
Þƒ}ƒƒ†‹ƒ©ƒƒ†ðƒƒú ‹ƒƒ±…ÿ Þƒƒõ¬Þƒƒ†ó ô ðƒƒõ›ƒƒõ…ðƒƒ†ó" )66/66¬°¾ƒ~(€
"ìƒœƒíƒƒõÎƒƒú|¶ƒƒ†²ÿ 2" )05/26¬°¾ƒƒ~(€ "ìƒœƒíƒƒõÎƒƒú|¶ƒ†²ÿ1"
)17/06¬°¾ƒ~(€ "ìƒ±›ƒÐ ºƒñƒ†¶ƒþ Îƒíƒõìþ Ö†°¶þ ô Î±‹þ"
)33/35¬°¾ƒƒƒ~(€ "¶ƒƒ†²ìƒƒ†ðƒƒ~øƒƒþ 3" )50/35¬°¾ƒƒ~(€ "…¬…°û
Þƒ}ƒ†‹ƒ©ƒ†ðƒú" )60/35¬°¾ƒ~(€ ¬…°…ÿ ‹ƒýƒ»ƒ}ƒ±üƒò øƒíƒ©õ…ðþ ‹†
Þ}ƒ†Ž|øƒ†ÿ ¬°¶ƒþ ìñ}»ƒ± ºƒ~û °… ¬…°¬. ô Þí}ƒ±üƒò ìýƒ³…ó
øí©õ…ðþ ì±‹õÉ ‹ú ¬°¹ "¶†¨}í†ó ô {œùý³…– Þ}†‹©†ðú"
‹† 04/41¬°¾~ ìþ|‹†º~.
¬° ìƒÛƒÇƒÐ Þƒ†°ºƒñƒ†¶ƒþ Þƒ}ƒ†‹ƒ~…°ÿ ¬° ºƒ†¨ƒú ƒ³ºƒßƒþ
‹ƒƒ†æ{ƒƒ±üƒƒò ìƒýƒƒ³…ó øƒí©ƒõ…ðƒþ ì¥}ƒõ…ÿ Þ}ƒ†Ž|øƒ†ÿ ¬°¶ƒþ
ìƒñƒ}ƒ»ƒ±ºƒ~û ‹ƒ† ìƒ¥ƒ}ƒõ…ÿ ¶ƒ±Öƒ¿ƒê ¬°¹ "ìƒ±›ƒÐ ºƒñ†¶þ
Îƒíõìþ )æ{ýò(" ‹† 001¬°¾~ ìþ|‹†º~. ¸ …² „ó ¬°ô¹
"ìƒƒ±›ƒÐ ºƒñƒ†¶ƒþ {ƒ©ƒ¿ƒ¿ƒþ" )05¬°¾ƒ~( "ìƒ±›ƒÐ ºƒñƒ†¶ƒþ
Îƒíƒƒƒõìƒƒƒþ Öƒƒƒ†°¶ƒƒƒþ" )75/84¬°¾ƒƒƒ~(€ ô "…¬…°û Þƒ}ƒƒƒ†‹ƒ©ƒƒƒ†ðƒƒú"
)14/93¬°¾ƒƒ~( ¬…°…ÿ ‹ƒýƒ»}ƒ±üƒò øí©ƒõ…ðƒþ ‹ƒ† Þ}ƒ†Ž|øƒ†ÿ
¬°¶ƒþ ìƒñƒ}ƒ»ƒ± ºƒ~û °… ¬…°¬. ô Þƒíƒ}ƒ±üƒò ìƒý³…ó øí©õ…ðþ
ì±‹õÉ ‹ú "¶†²ì†ð~øþ 5" ‹† 66/61¬°¾~ ìþ|‹†º~.
¬° ìƒÛƒÇƒÐ Þƒ†°ºñ†¶þ …°º~ ‹†æ{±üò ìý³…ó øí©õ…ðþ
ì¥}õ…ÿ Þ}†Ž|ø†ÿ ¬°¶þ ìñ}»±º~û ‹† ì¥}õ…ÿ ¶±Ö¿ê
¬°¹ "®¨ý±û ô ‹†²ü†‹þ …ÆçÎ†– " )74/04¬°¾~( "ð»±ü†–
…¬ô…°ÿ" ‹ƒƒƒƒ† 33/47¬°¾ƒƒƒƒ~ ìƒƒƒƒþ|‹ƒƒƒƒ†ºƒƒƒƒ~. ƒƒƒ¸ …² „ó ¬°¹
"ðí†üú|¶†²ÿ ô Ÿßý~û ðõü·þ" )04¬°¾~( ¬…°…ÿ ‹ý»}±üò
øí©ƒõ…ðƒþ ìþ|‹†º~ ô Þí}±üò ìý³…ó øí©õ…ðþ ì±‹õÉ ‹ú
¬°¹ "{ßñƒõèƒõÿ´ …ÆƒçÎƒ†– ô ¶ý·}ƒî|øƒ†ÿ …ÆƒçÎ†{þ" ‹†
44/61¬°¾~ ìþ|‹†º~.
ìý³…ó øí©õ…ðþ ì¥}õ…ÿ Þ}†Ž|ø†ÿ ¬°¶þ ìñ}»±û ‹†
ìƒ¥ƒ}ƒƒõ…ÿ ¶ƒƒ±Ö¿ƒê ¬°ô¹ ìÛÇƒÐ Þƒ†°ºñƒ†¶ƒþ Þ}ƒ†‹ƒ~…°ÿ
04/64¬°¾~€ ‹† ì¥}õ…ÿ ¶±Ö¿ê ¬°ô¹ ìÛÇÐ Þ†°ºñ†¶þ
…°º~ Þ}†‹~…°ÿ 67/ 23¬°¾~€ ‹† ì¥}õ…ÿ ¶±Ö¿ê ¬°ô¹
ìÛÇÐ Þ†°ºñ†¶þ Þ}†‹~…°ÿ ¬° º†¨ú ³ºßþ 50/ 82¬°¾~
ìþ|‹†º~ )›~ôë 4(.
 ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣﺪﺻرد
 يراﺪــ ﺑﺎﺘﻛ ﻲــ ﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ64/62
 يراﺪـﺑﺎﺘﻛ ﺪـﺷرا ﻲـﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ91/47
 ﻲﻜـﺷﺰﭘ ﻪﺧـﺎ ﺷ رد يراﺪـﺑﺎﺘﻛ ﻲـﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ28/44






















































¨~üœú Îéþ|õ° ð~ôºò ô øíß†°…ó
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
ðƒ}ƒ†ü µôø¼ ¤†Â± ð»†ó ¬…¬ Þú {õèý~ Þ}†Ž ¬° Æþ …üò
Ÿñ~ ¶†ë °ôð~ …Ö³…ü»þ Ÿ»íãý±ÿ ¬…º}ú …¶• ô ‹± …¶†¹
ð}†ü ¬° Ö†¾éú ¶†ë|ø†ÿ 48-0831 ‹ý»}±üò Ö±ô…ðþ °… ð»†ó
ìþ|¬ø~. 
¬° ìƒÇƒ†èÏú|…ÿ Þú üà {¥éýê {õ¾ý×þ …¶• {Ï~…¬ 321
ìƒœéú ô ìÛ†èú …°…ˆú º~û ¬° Þñ×±…ð¸|ø†ÿ …¶†ðý† )86 ìÛ†èú
ƒµôøƒ»ƒþ ô 55 ìƒÛƒ†èƒú …°…ˆƒú º~û ¬° Þñ×±…ð¸( ¬° ìõÂõÑ
ðƒýƒ†²øƒ†ÿ …ÆƒçÎƒ†{þ ô …¶}×†¬û …² „ó °… ¬° Ö†¾éú ¶†ë|ø†ÿ
4002-0991°… ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° ¬…¬û ‹ý»}±üò {Ï~…¬ …ð}»†°
ìÛ†æ– ì±‹õÉ ‹ú ¶†ë 9991 ‹† {Ï~…¬22 Îñõ…ó °… ‹ý†ó ðíõ¬û
…¶•.]4[
ôÂƒÏƒýƒ• {ƒõèƒýƒ~ Þ}†Ž|ø†ÿ ¬°¶þ …² ðË± øí©õ…ðþ ‹†
¶±Ö¿ê ì¿õŽ ¬°ô¹ Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ìñ†¶
ðƒíþ|‹†º~. ¬° Æþ52 ¶†ë ìõ°¬ ‹±°¶þ )4831-8531( {ñù†
{ƒÏƒ~…¬ ìƒ¥ƒ~ô¬ÿ …² Þƒ}ƒ†Ž|øƒ†ÿ °¬û Z ¬°¶ƒþ ìƒþ|‹ƒ†ºƒñƒ~ ô
¬…ð»œƒõü†ó ìþ|{õ…ðñ~ …² „ó ‹ú Îñõ…ó Þ}†Ž ¬°¶þ …¶}×†¬û
ðí†üñ~ ô …² Þ}†Ž|ø†ÿ ìõ›õ¬ ðý³ ‹† ¶±Ö¿ê ì¿õŽ ¬°ô¹
…ðƒÇƒŒƒƒ†Ý Þƒ†ìƒê ðƒ~…°ðƒ~€ ‹ƒú ¨¿ƒõÁ ¬° ìÛÇƒÐ Þƒ†°ºñƒ†¶ƒþ
Þƒ}ƒ†‹ƒ~…°ÿ ô …ÆƒçÑ|°¶ƒ†ðƒþ ƒ³ºƒßƒþ …üò Þ†ø¼ øí©õ…ðþ
‹ƒýƒ»ƒ}ƒ± ðíõ¬ ý~… ìþ|Þñ~. ô …üò ð»†ó|¬øñ~û ¨çŠ ð†ºþ …²
ÞíŒõ¬ …¶†{ý~ …üò ¤õ²û ¬° ðã†°½ Þ}†Ž|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú …üò
°º}ú ìþ|‹†º~. 
ðõÞ†°ü³ÿ ¬° µôø¼ ¨õ¬ ìý³…ó øí†øñãþ ìñ†‹Ð ìõ°¬
ðý†² ‹† ìñ†‹Ð ìõ›õ¬ ¬° ¶ú ìœíõÎú ¬…ð»ß~û Îéõï {±‹ý}þ ô
¬…ðƒ»ƒãƒ†û Îƒéƒõï ³ºßþ …ü±…ó ô {±‹ý• ì~°¹ 5/34¬°¾~
ìƒƒþ|¬…ðƒ~.]3[ øƒíƒ¡ƒñƒýƒò Þƒýƒ†ó ìƒùƒ± ¬° ƒµôøƒ¼ ¨ƒõ¬ …Îƒçï
ìƒƒþ|Þñƒ~ Þƒú ¤ƒ~ô¬ 27¬°¾ƒ~ …² ƒ†üƒ† ó ðƒ†ìƒú|øƒ† ‹ƒ† ¶ƒ±Ö¿ƒê
¬°ô¹ Þƒƒƒ†°ºƒƒñƒƒƒ†¶ƒƒƒþ ô Þƒƒƒ†°ºƒƒñƒƒƒ†¶ƒƒþ …°ºƒƒ~ Þƒ}ƒƒ†‹ƒƒ~…°ÿ ô
…ÆçÑ|°¶†ðþ øí©õ…ðþ ¬…º}ú …¶•.]5[
{ƒõ…²ó ìƒõÂƒõÎƒþ ¬° Þƒ}ƒ†Ž|ø†ÿ ìñ}»± º~û ‹±Ú±…°
ðƒýƒ·• ‹ú Îñõ…ó ðíõðú ìõÂõÑ "ì±…›Ð" ¬…°…ÿ ‹ý»}±üò
Öƒ±…ô…ðƒþ ¬° ‹ƒýƒò Þƒê Þ}†Ž|ø†ÿ ìñ}»± º~û °¬ûZ …¶•
¬°¤ƒƒ†èƒþ Þƒú ìƒõÂƒõÑ "Þƒ}ƒ†‹ƒ©ƒ†ðƒú ô Þƒ}ƒ†‹ƒ~…°ÿ "¬° ‹ƒýƒò
Þ}†Ž|ø†ÿ ¬°¶þ ìõ°¬ ‹±°¶þ ¬…°…ÿ ‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ ô
¬° ²ìƒýƒñƒú "„ìƒõ²½ Þƒ}†‹~…°ÿ" ¬° Þê Þ}†‹þ ü†Ö• ð»~û
…¶•. 
Þý†ó ìù± ðý³ ¬° µôø¼ ¨õ¬ ‹ý»}±üò {Ï~…¬ †ü†ó|ð†ìú|ø†
8/61¬°¾ƒƒ~ ¬° âƒƒ±ôû ìƒƒõÂƒƒõÎƒƒþ "¶ƒƒ†²ìƒ†ðƒ~øƒþ€ ®¨ƒýƒ±û ô
‹ƒ†²üƒ†‹ƒþ …ÆƒçÎƒ†–" ô ‹Ïƒ~ …²„ó "…ðƒõ…Ñ Þ}ƒ†‹©†ðú" 5/11¬°¾~
{~ôüò º~û …¶•. ô ¬° â±ôû ìõÂõÎþ "¤×Ì ô ðãù~…°ÿ"
ƒ†üƒ†ó|ðƒ†ìƒú|…ÿ {ùýƒú ð»ƒ~û …¶ƒ•. Þí}ƒ±üò {Ï~…¬ †ü†ó|ð†ìú|ø†
7¬°¾ƒƒ~ ‹ƒƒú âƒƒ±ôû ìƒƒõÂƒõÎƒþ "Þéýƒ†– Þ}ƒ†‹ƒ~…°ÿ" ƒ±¬…¨}ƒú
…¶•.]5[
nilevreaJ ¬° ƒƒƒµôøƒƒƒ¼ ¨ƒƒƒõ¬ {ƒƒ¥ƒƒƒ• Îƒƒñƒƒƒõ…ó " {ƒßƒƒ†ìƒƒê
Þƒ}ƒ†‹ƒ~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ 58-5691 {¥éýê ì¥}õ… ‹± °ôÿ
ìÛ†æ– ìœç–" ‹ý†ó ðíõ¬û …¶• Þú Þí}±üò {¥ÛýÜ …ðœ†ï
â±Ö}ú ¬° "°ô½ {¥ÛýÜ" ‹ýò 1 {† 8 ¬°¾~ °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á
¬…¬û …¶•. ¬° {ùýú ìÛ†æ– â±ôû ìõÂõÎþ "®¨ý±û ô ‹†²ü†‹þ
…ÆƒƒçÎƒƒ†–" øƒƒ± Ÿƒñƒƒ~ Þƒƒ†øƒƒ¼ ìƒ¥ƒ·ƒƒõ¹ ¬° ìƒƒõÂƒƒõÎƒƒ†–
"°¬û|‹ñ~ÿ" ô "ðí†üú|¶†²ÿ" )…² 22¬°¾~ ‹ú 6¬°¾~( ì»†ø~û
ìƒþ|ºƒõ¬ôèƒþ ¬° ìƒõÂƒõÑ "‹ƒ†²üƒ†‹ƒþ" …Öƒ³…üƒ¼ )…² 4¬°¾~ ‹ú
31¬°¾~( ô›õ¬ ¬…°¬.]6[
ffortimiD ¬°µôø¼ ¨õ¬ {¥• Îñõ…ó "µôø¼ ¬° Îéõï
Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ: "{¥éýê Þíý•" ‹ý»}±üò
Öƒ±…ô…ðƒþ ìƒ±‹ƒõÉ ‹ƒú ìƒõÂƒõÑ "ìƒœƒíƒõÎƒú|øƒ†" ‹ƒ†9/41¬°¾~ ô
Þí}±üò Ö±…ô…ðþ ì±‹õÉ ‹ú ìõÂõÑ "ð»±" ‹† 3/0¬°¾~ °… ‹ý†ó
Þ±¬û …¶•.]7[
Þ}†Ž|ø†ÿ {†‡ èýØ º~û ¬…°…ÿ ‹ý»±üò Ö±…ô…ðþ °… ¬…°ð~ ô
Þƒƒ}ƒƒƒ†Ž|øƒƒƒ†ÿ âƒƒ±¬„ô°ÿ ºƒƒ~û Þƒíƒ}ƒƒ±üƒƒò Öƒƒ±…ô…ðƒƒþ °… ðƒ»ƒƒ†ó
ìþ|¬øñ~. 
…¤ƒíƒ~²…¬û ðƒýƒ³ ¬° ƒµôøƒ¼ ¨ƒõ¬ 6/18¬°¾ƒ~ …² „÷ƒ†° °…
{†‡ èý×þ ô 4/81¬°¾~ …² „÷†° °… {±›íú …°²ü†‹þ ìþ|ðí†ü~.]8[
ð}ýœú ¬üã±ÿ Þú …² …üò µôø¼ ¤†¾ê ìþ|ºõ¬€ ðŒõ¬
øí©ƒõ…ðƒþ Þƒ†ìê Þ}†Ž|ø†ÿ ¬°¶þ ìñ}»± º~û ‹† ¶±Ö¿ê
¬°ô¹ ìƒ¿ƒƒõŽ °ºƒ}ƒƒú Þƒ}ƒƒ†‹ƒ~…°ÿ ô …ÆƒçÑ|°¶ƒ†ðƒþ …¶ƒ•€
‹ƒñƒ†‹ƒ±…üƒò ¬° {ƒ~ôüò Þ}†Ž|ø†ÿ ¬°¶þ ‹ú ¶±Ö¿ê ì¿õŽ
¬°ô¹ ô ðý†²ø†ÿ ¬…ð»œõü†ó …üò °º}ú ô {¥õæ– Þñõðþ
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A review on Librarian science and informatics publications and
their agreement with contents of approved headlines courses;
1978-2004
Alipoor-nodushan Kh.1 / Talachi H.2 / Khoshgam M.3
Introduction: It has been five decades after the first official education for librarian science and informatics
in Iran. During half century this field has been developed significantly. By comparing the numbers of
educational librarianship centers and publications during past decades, and also review programs by
approved headlines in this field, it is shown the matter too. This research has been done to review on
Librarian science and informatics publications, and their agreement with contents of approved headlines
courses.
Methods: This research is descriptive survey; and its research community is the Persian books that have
been published during 1978-2004. The number of the books is 1258 titles.
Tools that have been used to collect the information are included two type of check list (inventory). Collected
information by check lists, have been analyzed by SPSS (V.14) to answer the research questions.
Results: Books that published during 1981-1985 (69 titles) 5.52% have minimum frequency and during
2001-2005 (410 titles) have maximum frequency; among all the librarianship and informatics services.
"References" have the maximum frequency 57.36% (717 titles). "Educational librarianship" have minimum
frequency (0%). There is no publication in such a title during the mentioned years. Among mentioned
reviewed books based on title "library and librarianship" (18.2%) (27title) have maximum frequency based
on books type, written books have maximum frequency 52.92% (724 titles) and translated books have
minimum frequency 15.28% (191 titles). Books used as tools with references based have maximum
frequency 46.88% and books used as indexing tools have minimum frequency 1.04% (13 titles).
Considering agreement between the published books and the approved headlines courses: headlines of the
bachelor of art curriculum in librarianship and informatics have maximum (46.40%). and librarianship in
medical have minimum agreement 28.05%.
Conclusions: Considering on research findings, it could be concluded that book productions have been
increased enormously during recent years, however educational book publication have not a desirable
situation and it is limited to the Z ranked books, and from this amount of existing book; some have not
complete agreement by the approved headlines. Headlines of the bachelor of art period in librarianship and
informatics have maximum, and librarianship in medical have minimum agreement. Therefore cases such
as reviewing in educational books in librarianship fields and emphasizing on writing more books in subjects
that have not been paid attention before, and periodical reviewing on headlines, have been suggested
Keywords: Librarianship, Teaching, Book courses, headline, Agreement
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